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La Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
6B PUBLIC A. LOS JUEYES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Üh trimestre..........................................  0,75 pesetas.
Un semestre...................... .............. „.. 1,50 »
Un año .............................................. 3,00 >
, Número suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencia literaria al Director, San Miguel,24. 
La administrativa al Administrador. San Miguel, 25.
DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE
PEÑAFIEL
La importancia comercial de esta villa, 
el crecimiento del tráfico cada día en mayor 
escala, desde que se inauguró la línea de 
Ariza, sus gran Jes mercados han hecho un 
centro de contratación de los más importan­
tes de Castilla.
Desde hacía algunos años se sentía la 
Necesidad de reunir en esta época en una fe­
ria los compradores y vendedores de gana­
dos. Continuamente era solicitado por pro­
pios y extraños, y ante e§tas razones, el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta las cir­
cunstancias y las ferias que se celebran en 
este mes en la región,,ha señalado los días 
Id, 16, 17 y 18 del mes de Noviembre para 
su celebración.
Algunas personas particulares, buen nú­
mero de comerciantes é industriales coope­
ran y ayildán al Municipio y desde luego 
aseguramos que el programa de festejos ha 
de contribuir á traer forasteros.
Según verán nuestros lectores en el pro­
grama quq con profusión se reparte, ameni­
zarán la feria músicas, dulzáinas, teatro, 
cinematógrai¡QS¿y qtra porción de distrac­
ciones que harán amena la estancia del fe­
riante.
Se darán premios en metálico á las pare­
jas de muías-, grupos de caballerías, ejem­
plares de toda clase, y el ferial estará exento 
de derechos.
Según noticias del Ayuntamiento, tienen 
anunciada la, venida á la feria de bastante 
número de vendedores de muías en gran es­
cala y pedido sitios para barracones de es­
pectáculos.
Peñafiel, /.° de Noviembre de 1906.
El caciquismo y centralización
influyendo en la vida pública
Si la vida municipal en su crítica situación del 
presente, justifica ep cierto modp la centralización, 
es por accidente, está en la falta de virtudes cívicas, 
©n no pocos; está en las concupiscencias de muchos 
hombres; está en gran parte en el caciquismo; está 
en el laberinto de la administración, que d «sjrracia- 
damente se nota en algunos casos; siendo la conse­
cuencia esos enormes déficits en sus presupuestos; 
sin atender servicios que como los de higiene, bene 
licencia é instrucción son dé interés á la municipa­
lidad, y todo por culpa de los prevaricadores que 
con sus agios llevan el desprestigio á la vida eco­
nómico-administrativa local.
Si las clases prestigiosas, los hombres de cultura, 
las personas de buena volnntad no aban donaran 
el sufragio, no estaría tan expedito el cam no para 
el logrero, el muñidor político, para el concejal 
de oficio.
Todos debemos allegar el grano de arena para 
la regeneración de la vida local en este orden de 
consideraciones. Bien merecen los Municipios toda 
clase de respetos, pues si no son hoy el florón de la 
Nación como en la Edad Media, ni tienen aquella 
riqueza que la Reconquista les legara, ni el vigor 
que perdieron en los campos de Villalar, tienen 
bienes, recursos y arbitrios propios, tienen fines 
y poderes indiscutibles sancionados en su Código 
Fundamental.
Más esfera de acción, más libertad, menos de­
pendencia es la que necesita la vida municipal mo- 
moderna, porque siendo el Municipio «la escuela 
elemental de la política y la educación del ciuda­
dano», como dice un insigne tratadista, puede más 
fácilmente contribuir al engrandecimiento de la 
patria chica, porque está en directo contacto con la 
vida del ciudadano, conoce de cerca sus necesida­
des, sus aspiraciones y puede indicar lo oportuno 
y conveniente en el orden moral, intelectual y 
económico.
II
¿Y qué diremos de la vida provincial? Los cre­
cidos gastos de personal en sus presupuestos; su 
abrumador impuesto por contingente; la amplia­
ción de sus servicios, etc., etc., son causas quizá 
para que haya quien opine que las Diputaciones 
deben desaparecer.
De dejsear es , que se posponga en absoluto la 
política á la administración provincial, por ser hoy 
las Diputaciones el cqrazón de la patria grande, por 
las que giran gran parto del mecanismo de la admi­
nistración central.
Las Diputaciones y Municipios, celosos de sus 
prestigios y misión, pretenden el mejoramiento 
económico y aspiran á reformar las costumbres; 
mas do, desear -es,au reforma qpe afecte, entre otra# 
particulares, á no poder gravar á la provincia más 
que de modo específico y determinado, variando el 
actual sistema, militarizando lás operaciones de 
quintas, ser gratuitos* ó sea desaparecer, la partida 
consiguiente á los vocales de la Comisión, Presiden­
te y Vicepresidente* crear un. reglamento parala 
empleomanía, que dé fijeza y exija aptitud, aumen­
tando así el estímulo personal y evitando que, la 
influencia se entrometa con privilegios irritante# 
y con protecciones que las más de las veces perju­
dican.
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n * 21, praé.
lü 111
Un gran hombre de Estado, dijo: «las posicio­
nes personales, es necesario se convenzan y cedan 
sus exigencias particulares 6 de partido, ante la# 
públicas ó del Estado».
Todo es regenerable, y esta nueva era la co­
mienza el ciudadano, sacudiendo su glacial indifen­
rancia, acudiendo á las urnas electorales, eligiendo 
representantes en Cortes, y digo eligiendo porque 
esto significa libertad en el obrar ó diferencia de 
imposición, destruyendo de raiz la obra del caci­
cato, sustituyendo lo gastado y vetusto con lo nue­
vo que aporte vida y energías, haciendo que se 
disminuyan los gastos públicos y se beneficie la 
riqueza del,país, desapareciendo las aduanas inter­
rieres y toda esa multitud de impuestos indirectos, 
creando otros que afecten al lujo y comodidades, 
dando al traste con la ocultación de riquoza, sa­
neando el catastro y estadística, haciendo revivir 
á regiones con sus in ludrias aniquiladas y campos 
yermos, evitando que viriles brazos abandonen la 
patria por el terror que les impone la silueta del 
hambre que se enseñorea en los pueblos.
La hermosa milicia del sufragio puesta en ac­
ción haría cambiar las circunstancias del presente,
creando un porvenir hermoso.
Hagamos patria, destiéri-ese para siempre la 
patria de los privilegios y favoritismo en la que los 
grandes son el gran Señor de los pequeños; no la 
patria de los odios, que perturban la paz; no la 
patria del mando y medro, que crean la intranqui­
lidad; hagamos sí, patria, esa patria del terruño, de 
la industria y dej comercio, y de la cultura, esa 
anhelada patria de los puros afectos, con los que se 
unen las generaciones, se funden los ideales y se
constituye la brillante nacionalidad.
Trifón Calleja de Blas.
A. E. M. C.
(en su álbum)
Brota en tu imaginación 
ese germen de talento 
que abrillahta el pensamiento 
y ennoblece el corazón.
Cultívale Encarnación 
y obtendrás áurea palma, 
busca del Mundo la calma 
no la vana algarabía, 
que el placer es flor de un día, 
flor eterna al bien del alma.
* Francisco G. Torres.
tierra
“ELI empecinado,,
(Conclusión)
II
Terminábamos el artículo anterior faciendo 
mención* de la salida triunfal de Guadalajara que 
nadie la hubiera intentado á no ser loa continua­
dores de Sagunto y Numancia, que preferían 1# 
muerte antes que rendirse y entregarse.
Atraídos por la fama del Empecinado; llegaban 
en su busca muchos soldados dispersos y paisa no* 
patriotas, con los cuales formó los biúsfilóne#de 
tiradores dé Sigüenza, tiradores de Guadalajara,
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▼oluntarioa de Madrid y tiradores de Cuenca erf 
infantería, y en caballería húsares de duadalajará 
y cazadores de Madrid, disponiendo también de un 
ebús y dos cañones de á cuatro con sus correspon­
dientes muías y carros de municiones.
Considerando los franceses de absoluta necesi 
dad destruir al Empecinado, contiaron esta misión 
al célebre general Hugo (padre del famoso poetad 
que ya se había distinguido en otras guerras. Fué 
con efecto, nombrado general gobernador de Gua 
dalajara, á cuya provincia se dirigió con 3.000 
hombres de infantería y caballería, 12 piezas de 
artillería y algunas contra-guerrillas formadas por 
españoles afrancesados, la mayoría de las cuales se
Ílasaron á las tilas de nuestro héroe, A todas estas uerzas don Juan Martín las atacó diversas veces, 
obligándqjas á no salir de sus madrigueras. Hugo 
aumentabá'ó disminuía las fuerzas de aquellos can­
tones y las hacía avanzar ó retroceder pensando 
engañar al Empecinado, quien amoldando su con­
ducta á la del general francés, no caía en el lazo 
ue éste pretendía tenderle, y por el contrario en 
i versas ocasiones, merced á sus rápidas marchas, 
sorprendió á las tropas de Guadalajara y alarmó á 
las que defendían á Madrid, pues en una de sus 
atrevidas correrías llegó con unos cuantos guerri 
lleros á penetrar en la «Casa de Campo» á donde 
el rey intruso iba con frecuencia.
El general Hugo, á quien Juan Martín había 
causado grandes pérdidas, se vió obligado á pedir 
refuerzos. Se le enviaron, en efecto, hasta 10.000 
hombres y 1 000 caballos, con los cuales podría 
apoderarse del Empecinado; mas antes, no seguro 
todavía, resolvió apelar al soborno, escribiéndole 
una carta en la que le excitaba á entrar al ¡«envicio 
del rey intruso, reconociéndole todos sus grados y 
prometiéndole otros más altos dentro de la jerar­
quía militar; mas el Empecinado le contestó desde 
Cogolludo en estos términos: «Nos os fatiguéis en 
tratar do apartarme de mi honros > empeño, y tened 
entendido que si sólo quedara un soldado mío, aún 
no se había acabado la guerra, porque todos ellos, 
á imitación de su jefe, han jurado guerra eterna á 
Napoleón y á los viles esclavos que le siguen».
«Podéis decir á vuestro rey y á todos vuestros 
hermanos que el Empecinado y sus tropas morirán 
en defensa de su patria, porque jamás podrán 
unirse á unos hombres envilecidos, sin honor, sin 
fe y sin religión. >
El intruso José, ofendido por la negativa del 
Empecinado á prestarle acatamiento y atemorizado 
por el aumento de las fuerzas de éste y por sus glo­
riosos hechos de armas, una vez que había fraca­
sado Hugo, ordenó al general francés Belliard, que 
por todos los medios acabase con aquel hombre 
tan temible; así lo preparó en efecto, pero después 
de mil combates se vió precisado á exclamar: ¡Es 
imposible acabar con el Empecinado!
Nos haríamos interminables si fuéramos á rela­
tar una á una las jornadas y batallas que el Empe­
cinado verilicó en los seis años de continua lucha 
hasta destruir en su totalidad á los imperiales, su­
friendo sí muchos trabajos y fatigas que al lin fue­
ron duiciíicados con el exterminio de los opresores 
y el aprecio que le tributaban los pueblos por su 
buen comportamiento.
Los fondos del Estado, provincia, municipio y 
particulares fueron siempre escrupulosamente res­
petados por el Empecinado, buena prueba de ello 
dieron los que sirvieron á sus órdenes y sobre todo 
los alcaldes de Poyos, B íendía y Jidraqu -, que en 
cierta ocasión llevaban una respetable suma de di­
nero y plata labrada á los franceses en pago de la 
contribución que les habían impuesto. El Empeci­
nado, á quien quisieron entregar aquellos recursos, 
se los devolvió ordenando se los devolvieran á sus 
dueños, y para que no incurrieran en las iras del 
enemigo les lirmó un documento á fin de que pu­
dieran acreditar en todo tiempo ante los imperiales 
que él se había apoderado de todo por la fuerza.
Terminada la guerra, el pueblo de Madrid reci­
bió al general Empecinado y á sus guerrilleros con 
palmas y demostraciones de júbilo, abriéndose una 
suserippión para regalarle un bastón de mando. Al 
gobierno de Fernando VII nada tuvo que agrade­
cerle; las cruces pensionadas y los entorchados se 
quedaron para dárselos, salvo honrosas excepcio­
nes, á los héroes de la patria pbf hechos contraídos 
en la paz, á alguno de estos pudiéramos decirlos lo 
que el Empecinado dijo á Fernando Vil: Se presen­
tó nuestro héroe un día á felicitarle. Miraba Juan 
Mártjn con sorpresa á los cortesanos, y el monarca, 
para desconcertar su ruda franqueza, le <|ijo son- 
riéridoso con aire burlón: Estos son los grandes de 
mi corte! Stipóngo que no conocerás á ninguno. 
—Gón efecto, señor,—respondió el heróico militar 
cop acento Sereno—á ninguho dé éstos señores co­
nozco, porque' no los he visto tofmar parte en la 
<toMpaña que |elizmentó ha terminado.
De vuelta'& Españá la paz de áú ihdépíandencia, 
no tardó mucho eh formarse en el seno de la na­
ción intrigas y rivalidades entre absolutistas y 
constitucionales, dando aliento á esta lucha la 
indicisión de Fernando VIL
Al partido constitucional fué afiliado el Empeci­
nado, quien por ese solo delito y después de ha­
berse levantado contra él numerosas calumnias, 
fué constantemente perseguido hasta dar con su 
cuerpo en la cárcel de Roa después de confiscarle 
lodos sus bienes. En esta población se hallaba de 
alcalde corregidor un tal Montenegro que trató al 
noble guerrillero peor que á un vil esclavo, pues 
muchas veces le negó hasta el agua con que apagar 
su fuerte sed. ■< >
Acosado el rey por los aduladores y cobardes 
cortesano5, "decretó la sentencia de muerte contra 
Juan Martín, y el señor Montenegro, que estaba de 
acuerdo con sus calumniadores, se apresuró á eje 
cutarla.
Al subir al patíbulo el Empecinado, como otro 
Sansón, rompió las esposas y á haberle dado tiem 
po hubiera acabado con los que le rodeaban, pero 
el piquete que le daba guardia se echó encima y 
medio destrozado ahorcaron á un semi cadáver el 
día 19 de Agosto de 1825.
EL Ayuntamiento de Burgos recogió sus cenizas 
que guarda en suntuoso panteón.
Muchas lágrimas costó á Fernando VII firmar la 
sentencia de muerte contra uno desús más valien 
tes guerrilleros que jamás fue traidor á su patria ni 
á su rey, y arrepentido de tal conducta decretó el 
indulto; pero ya era tarde, el señor Montenegro, 
como decimos arriba, temeroso de que se leesca 
para la presa se apresuró á ejecutarla, por lo cual 
le valió el ascenso de alcalde corregidor á la ciudad 
de Segovia; allá se llevó como trofeos de guerra el 
dinero y valioso bastón de mando con empuñadu­
ra de oro y cuajado de piedras preciosas, que el 
pueblo de Madrid regaló á nuestro heróico general.
Hoy que todo se vuelve levantar estatuas en 
vida y en muerte á los que se dicen beneméritos de 
la patria, ni un solo recuerdo ha habido ni hay 
para el primer adalid del siglo XIX, ni siquiera sus 
herederos han tenido el consuelo de poder recojer 
el dinero, alhajas y demás bienes en mal hora con­
fiscados. A su tiempo se abrió un expediente para 
devolver á la familia todo cnanto la pertenecía, 
pero cosas de España en el Mmisterio duerme el 
su ^ño de los justos, no obstante haber puesto mano 
en él un centenar de ministros y haberlo conside­
rado todos de elevada justicia
Descanse en paz el invicto guerrillero.
Francisco Garda.
.— ---------------------- sesee#--------------------------—
EL “GENIO TRISTE,,
Yo soy el Genio triste!...
Me envuelven negras gasas... 
De hierro es mi corona;
Mis joyas, esmeraldas.
Élitros de libélula
Y mariposas gayas
Con resplandor de estrellas 
Me brotan de la espalda!
Es de ébano mi lira;
Sus cuerdas son de plata;
Mis flores son violetas
Y sientpre-vivas pálidas.
A mi vendrá el poeta;
Me pedirá mis cántrigas...
!Serán sólo suspiros
Y sus estrofas, lágrimas!
No importa!... El poeta triste 
Con el Genio se iguala!...
Y en los etéreos soles 
Igual luz les inflama!
José de Pazos.
El sermón de Ánimas
(CUENTO)
La católica población de la aldea de Nulibi ha­
bía acudido presurosa á la iglesia parroquial cuan­
do al caer la tarde del día deTodos los Santos el 
lúgubre tañido de las campanas la convocó para 
escuchar con religioso recogimiento el sermón de 
ánimas.
i ~ El viento soplaba con furia, y á través de los 
resquicios de las puertas y de los rasgados venta-
nages del templo silbaba y mugía simulando ya la­
mentos, ora imprecaciones, cuando horrísonas 
carcajadas, quejidos de muerte, ó bien el estertor 
de la agonía.
Todo imponía: las sombras multiplicadas y 
agrandadas por la incierta claridad de las escasas 
luces que en el templo ardían, los negros paños, el 
túmulo, la cala vera.....
El párroco al pie del altar mayor, y rodeado de 
sus feligreses que, impresionados por el pavor y 
por el frío, se estrechaban entre sí cuanto podían, 
comenzó su sermón con voz solemne y pausada. 
Elocuente, patético y conmovedor estuvo en él, 
teniendo por largo tiempo suspenso de sus labios á 
aquel sencillo cuanto religioso concurso.
Cuando iba á concluir su discurso, y para ter­
minarle con más viva y profunda impresión del 
auditorio, tomó la calavera en sus manos y dicien­
do—ecce quod sumus, he aquí lo que somos, ahí te- 
neis en lo que nos convertimos—la presentó al 
pueblo y le interrogó repetidas veces si conocía al 
ser humano á quien hubo pertenecido, pero cuando 
con más vehemencia preguntaba—¿de quién, de 
quién será esta calavera?, ¿será de algún rico ó de 
algún pobre, de algún propietario, comerciante, 
agricultor ó artesano, de hombre ó de mujer, de 
justo ó de pecador?....—y repetía con mayor unción 
evangélica—¿de quién, de quién será esta calavera? 
—uno de los niños que presididos por el Maestro, 
junto al predicador se hallaba, con voz penetrante 
y clara, si bien con pronunciación que denotabasus 
cuatro ó cinco años de edad, dijo:
— Yo, seño cuda, yo lo sabo.
El virtuoso y buen sacerdote, quedó suspenso 
y como turbado, pues en el mismo instante de oir 
aquella vocecita, cruzó por su mente la idea ¡reve­
lación!, así que revestido de toda su autoridad, y 
preparándose, á la vez que preparando á los fieles 
para presenciar tan extraordinario acontecimiento, 
sacó al niño de entre sus compañeros llevándolo al 
centro del presbiterio, y con solemne voz le intimó 
para que en nombre de Dios dijese clara y termi­
nantemente de quien era aquella calavera, álo que 
el niño sin inmutarse y con prontitud y gran vive­
za, contestó:
—¡Ay!pos dun de/unto.
Mucho costó al piadoso auditorio de Nulibi, á 
pesar del respeto que el templo, y la noche que era, 
le merecían, para no soltar una estruendosa carca­
jada, pero mucho más costó al señor predicador y 
cura párroco el contener á su pie derecho que, 
como movido por un resorte, tan directamente iba 
hacia el punto más saliente de la parte posterior 
del rapazuelo, el cual, viendo el mal efecto de au 
contestación, trataba, aunque en vano, de com­
prender qué daño había hecho diciendo la verdad.
Por tin, desconcertado por completo y sin saber 
lo que se pescaba terminó el señor cura su sermón 
con semejantes palabras:
—Con razón dice la gente,
que, el que con chicos se acuesta.....
tiene poco de prudente.
luzor Nisode,
------------------ ;—-—sesees—------------------ -—
PEÑAFIEL EN EL PASADO
PLEITO SOBRE JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA DE PtSlFIEl
Convocado por el rey Wamba Concilio en To­
ledo el 7 de Noviembre del año 675, asistieron á él 
prelados y procuradores ó delegados de ellos, ha-* 
ciándose la división eclesiástica de España, seña­
lándose los límites de los diferentes obispados, in­
cluyéndose en el de Segovia á Peñaíiel, Tudela y 
Portillo con sus términos, lo q.ue aprobó el Papa 
Calixto II en bula de 9 de Abril de 1123 y confirmó 
Inocencio II por la suya de 18 de Marzo de 1139.
Alegando el obispo de Falencia que le pertene­
cían Peñaíiel y Portillo, no obstante las bulas ante­
dichas, se originó un pleito entre éste y el de Sego- 
via, y para evitarlo, la infanta doña Sancha dió en 
Valladolid en 30 de Enero de 1140 al obispo de Se-
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govia la villa de Alcazarén, y el emperador Alton 
■o VII en Segovia á 3 de Marzo de 1144 la serna 
junto á Riomilanos y todo el rigadib que poseía en 
Oojeces y Mejeces, pero no por esto se ventiló el 
pleito y hubo el Papa Alejandro III de nombrar 
°omo jueces á los obispos de Burgos y,Zan|ora.
No pudieron estos prelados, apesar de sus ges 
toones y de las reuniones que celebraron en Saha- 
|Un> Toro y Roa arreglar á los litigantes y el de 
^govia pidió al de Burgos en el Concilio provin- 
°tol quocelebró en la ciudad del Acueducto el 13
Marzo de 1166, que el de Falencia le pagase mil 
dúcadós por haber quebrantado una concordia 
bocha en Toro, y no decidiéndose el de Burgos á 
determinar por sí solo, junto después con el de 
Zamora remitieron el pleito á Roma para que el 
í*epá sentenciara citando á las partes ante el Pon­
tifico para el día de páscua de 1167.
El Papa Clemente III delegó en el obispo de 
Sigüenza y los arcedianos de Burgos y Avila para 
▼entilar el pleito, los que en Falencia á 16 de Marzo 
de 1190 concertaron á los obispos y cabildos de 
Falencia y Segovia, quedando la jurisdicción de 
Feñaíiel, Tíldela y Portillo por el de Falencia, y éste 
daría á el de Segovia cien escudos anuales á la villa 
de Ribas, terminándose así el pléito y rompiéndose 
Cuanto se había actuado; el 15 de Junio de 1273 
don Alfonso X encontrándose en Segovia confirmó 
esta concordia, hablándonos de este curioso litigio 
Colmenares en su Historia de Segovia.
Pedro Saint Lope*.
Noticias
Ventosilla y acaso algún agricultor más, tienen la 
palabra, pues se sabe que en sus lincas, como cosa 
corriónte, se llega y pasa todos los años de las cifras 
antedichas.
La redacción agradecerá mucho á cuantos con­
testen á las preguntas, y con otras de esta natura­
leza se dará á conocer entre nosotros los principa­
les cultivo| de la regida. ¿ r 1I
CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
El alcalde de Almería ha ordenado sea afeitada 
media cabeza á todo individuo que sea hallado en 
la via pública en estado de embriaguez. Ya ha sido 
aplicadh la pena y sus resultados soh excelentes.
Que todos los alcaldes imiten al de Almería y 
aseguramos desaparecerá pronto uno de Iqs espec­
táculos más repugnantes que ofrecen muchas po­
blaciones y evitarán much'os críriíénes y bastantes 
disgustos domésticos.
Según Le Journal Tclegráfique habrá en el m linde 
6 fines de 1906, 5.283A56 kilómetros de hilos tele­
fónicos, formando redes urbanas; para dar idea de 
esta longitud basta decir que con ejlas se pueden 
dar 132 vueltas al mundo*-
„ > -•;' ' ■ > * O'OMw
£>4 halla pasando, unos ,díás entre sus numero­
sos amigos deéstiuyáía'el virtuoso sacerdote canó­
nigo arcipreste de la Catedral de Segovia el doctor 
don José Cardeñoso y Monje, quien está siendo ob­
jeto de cariñosas manifestaciones de afecto, pues 
ni sus antiguos feligreses ni muchos vecinos olvi­
dan al antiguo párroco que tanto trabajó y edificó
en esta villa.
i
AMA DE CRÍJC para su casa, de 24 años de 
edad, leche de 8 días.. Dirigirse á Santiago Alonso 
Roj o'.—Peña! iel.
Valiado lid.—Imp. de A. Rodrigues.
Ayuntamiento Constitucional de Peñafiel
- ■ .11 ;Ti .'1 !>, í ’ : ,;¡ !
GRAN FERIA DE SAN EUGENIO,1 _ -
en los días 15,16,17 y 18 de Noviembre
Ha salido para Madrid acompañado de su dis­
tinguida esposa, nuestro compañero de redacción 
ti°n Federico Hernández y Alejandro, desde donde 
°°ntinuará colaborando asiduamente con sus ame- 
no8 escritos para este semanario.
CUESTIONADO
Con gusto insertamos las preguntas siguientes 
^ue un agricultor nos suplica demos á conocer:
!•* ¿Cómo podrán obtenerse eñ cosecha media­
na y en terreno de secano 20 fanegas por obrada?
2.° ¿Y cómo igualmente pueden conseguirse 
20.000 kilogramos de remolacha azucarera en igual 
cantidad de terreno de regadío?
Los que están al frente de las fincas: Fuentes, 
Fobella, Peñalva, Sardón, Retuerta, Mauariego y
El Ayuntamiento de esta villa, ha acordado celebrar grandes ferias de ganados, maderas, 
etcétera, en los días citados, con arreglo al siguiente
Programa de festejos.
Los citados días y de once á una, la banda municipal ejecutará grandes conciertos en la 
Plaza Mayor. Por las tardes alternando con las dulzáinas, báiles populares, en la glorieta del 
Mercado. Viejo. J ,
Por la noche funciones de teatro por una excelente compañía de zarzuela, cinematógrafos, 
rifas y otros variados espectáculos.
FERIAL Y PREMIOS
El ferial de ganados se instalará en el sitio de costumbre y libre de derechos, dando los 
premios siguientes:
Uno de 50 pesetas, al mayor grupo de toda clase.
Id. de 40 id. al que le siga.
Id. de 25 id. á la mejor pareja de muías.
Id. de 25 íd. á la mejor de bueyes.
Id. de 25 id. al mejor ejemplar de caballar.
Id. de 25 íd. al mejor íd. de asnal.
La Comisión proporcionará los medios de instalación cómoda y barata, dando muchas fací-
lidades á los feriantes.-^-El Alcalde, francisco J. Mingues.—El Secretario, Daniel Gonzále0.
Sección Mercantil
Peñafiel
Entraron 3.500 fanegas de trigo á 40 1$ reales 
las 94 libras.
Centeno 700 á 25 sin peso y 24 las 90.
Cebada á 22.
Avena á 14.
Yeros á 27.
Muelas á 26.
Garbanzos de 120 á 220 según clase.
Tendencia sostenida.
Cuéllar
Trigo á 39/50 reales las 94 Jibras. r 
Centeno á 25.
Cebada á 23.
Muelas á 25.
Avena á 15. . n
■ J El Corresponsal
Boa de Duero
Trigo á 40 reales fanega.
Cebada 21.
Centeno 24.
Yeros á 28.
El Corresponsal
Barcelona «v
Trigo de Peñafiel, Arévalo y Yanguas á 41. r
El Corresponsal.
Aranda de Duero
Trigo á 40'25 reales fanega. «¡
Cent, n i 25.
Cebada á 24.
Avena 15.
El Corresponsal
Bioseco
Han entrado en el mercado pocas fanegas de 
trigo cedidas á 38 50 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo de lluvias.
El Corresponsal 
Medina del Campo
Al mercado de hoy entraron 100 fanegas de 
trigo que fueron vendidas á 40 reales una. 
Tendencia sostenida.
Tiempo lluvioso. v
El Corresponsal
UF ' . v ' t ' - Arévalo
Salamanca
En el mercado entraron 140 fanegas trigo á 
38*50 rs. una.
En el de Tejares y Chamberí las operaciones 
fueron nulas.
El Corresponsal,
Valíadolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 1000 fanegas 
de trigo que se vendieron ó 40 Ipirs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 200 fanegas dfc trigo que se pagaron á 40 1¡2. 
Centeno 200 id. á 26*50 id. id.
Cebada 150 id. á 19 id. id.
Tendencia floja.
____ ‘ Harinas.—Se cotizan las más selectas del sisto-
La entrada en el mercado ha sido 4300 fanegas, ma de cilindros á 34 pesetas. 
v.„-i.x— i • , -.nu. Clases blancas y b.uénas £ 33*50 id.
Idem corrientes á 33, j4<¡
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
, Salva dosTercérUlas buenas á 8‘50reales arro­
ba, cuabas á 6, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*m > ib " - -i •
«i El tiempo esf bueno. r ís" . f
uAojUt ,aoh i.íiiiojev fc'iaq
El- Corresponsal
Vendióse el trigo á 39*50 reales una 
,, Tiempo nublado.
Continúa la sementera. ¡
El Corresponsal. 
Nava del Rey
La entrada ha sido escasa, por estar lloviendo 
toda la semana. , 1 , •
Precios sostenidos. , ,
Eí Corresponsal
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. Se han recibido las más altas novedades en géneros para la presente estación, y se 
pueden adquirir á los precios sin competencia posible, que siempre distinguid á esta acre­
ditada casa, contando para la confección de toda clase de prendas, de cortadores de pri­
mer orden, bajo su competente dirección.
GREGORIO HERNANDEZ
ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID .i iflh I ¡
wadmofl .Palomas y Pichones
vr ,|.J, i ! , \ *■ < ?
—
Para la repoblación de palomares de 
casa y de campo, se ceden á dos pesetái 
pareja de pichones y tres de palomas de 
mixtos, de coli-pavo y zurita <$ de pouteiv 
«buche grande y zura, ó simple mansa con
zurá. Instrucciones gratis se mandan Á
i
quien las pida al organista M..R. en 
FUEÑTEMOLINOS (BURGOS)
.l.ft* . Lvi ñ «i; .03 íf
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DÉ
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PÉÑAFÍEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en'lós artá 
que trabaja y con precios afinados.
D. Añtonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido 1 *
GABINETE DE CONSULTA PÚBLICA,
. . ■ 1 ofeuruto * ■f ■ >-< : ■ ‘u • y v
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS LUNES Y VIERNES GRATIS Á LOS POBRES
t fc ;M'L
COMERCIO DE BISUTERÍA Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
. . ; 7 7~7 " . j, . • . , j ( , JJ. Jf
Paquetería, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros artículos.
Peltaf ¡el.—Plaza de San‘Miguel, n.e 25 (junto á la iglesia)
NO CONFUNDIRSE
La Crisis Igríco’a y Pecuaria en Esp.a
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
por
¡0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscripto res tiefien el 
beneficio de 50|>or 100.
FINCA DE HERRERO
Estacidn: QU1NDNILU DE ÍB1J0
Se véñderi materiales de Tejero de 1.a calidad á los precios 
siguientes: . .• • x- f •
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100.
Teja á 2¿75 id., id., id.
Baldosa á 3‘5.0 el 100.
Cal viva á 1 ‘50 los 100 kilos.
4~ Hay PEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
LA COMPETIDORA
La mejor y más económica MÁQUINA VELDADORA, segjíri 
testimonió de los labradores que la usan; de fácil manejo y re­
sultados positivos. Los que deseen adquirirla ó pedir datos, á
I). Francisco Vizcaíno
PLAZUELA DE SAN PABLO, EN PEÑAFIEL
No confundirse
ALMACÉN DE MADERAS
de Francisco Dueñas y (¡ompañia
PEÑAFIEL :>
Se vende toda, clase de maderas, 
como tablones de Quintanar, macho­
nes, tabla y entarimados del Norte á 
precios económicos.
EL SIGLO XX
Casa dé Viajemos de WoiHM
PLAZA MAYOR
Esta antigua .>' acreditada casa, recomendada por su situa­
ción, comodidad y economía, tiene grandes habitaciones de hosi- 
pedaje, s-ervifcio <ífe coches á todos ios trenes v para expediciones 
de señores viajantes á todos los pueblos, especialmente á Cué- 
llar y Sepúlveda.
GRAN ALMACÉN DE MUEBLES
DE LA
Viuda de Morate
Regalado, 12.—VALLADOLID
Esta casa, tán antigua y acredita­
da por la perfección, elegancia y soli­
dez en toda clase de muebles, tiene 
precios sin competencia^ y especial­
mente para sus paisanos de tierra de 
Peñaíiel. ■. u£í ■
En esta redacción se reciben en­
cargos.
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS Á PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
üíi ” ’ -'.'or.. j---------ibftfiettjetrTiv ¡Fi
%ue £afalleifet 33.—PARÍS
Agente, general en Valladolid
D. Ffáncisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
clorosis, palidez, pobreza de 
sangre, desarreglos periódi 
eos, palpitaciones nerviosas. 
* desvanecimientos, debilidad 
jtor exceso de trabajo men­
tal, agotamiento por pérdi-
f das humorales, neurastenia, $E CURAN rápidamente con la
HEMOGLOBINA LIQUIDA
.1 i' ‘
i ri-»1
f iV
en farmacias y droguerías GRAO y BlIFILL, S. en C.
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
¿/7 Feñafie!, Farmacia de D. Fedro de la Villa
COMERCIO
i» ■ L DE u ,v
Francisco Dueñas Martínez (El Quice)
CALLE DEL PUENTE, NÚM. 3
; L *;.fv f j «t i; }• j rtt t ,v.. . j .
El dueño de este acreditado establecimiento ofrece al público un gran sur­
tido de capas hechas en fino y basto desde 16 á 150 pesetas una. Tiene ade­
más un cortador en Valladolid dé priñiér orden para la confección de prendas 
de vestir para caballero, presentando un bonito y variado surtido en el ramo 
de pañería. Además posee grandes equipos para novia, tanto en sedas* como 
lanas comunes, pañuelos de Merino bordad? negro, jardinera de crespón y 
Manila hasta tres mil pesetas pañuelo; especialidad én ropa blanca, género de 
punto para señoras y caballeros, faldones bordados y ¡ capotas para acristia­
nar. No comprar tapabocas, mantas de cama, colchas, toquillas, pañuelos 
novedad invierno de seda y japonés sin visitar esta casa.
También tiene herraje para veterinarios, precios de Valladolid, y además 
establecimiento de maderas de todas clases y entarimados del Norte.
ABONOS QUÍMICOS Ó MINERALES
¡LABRADORES! Si qtiereis aumentar el producto de vuestras tierras me­
jorando á la vez los productos, emplear los
ABONOS, QUÍMICOS
Son los únicos que résuelven el problema de producir mucho y barato, 
pues el áumento de cosecjha que con ellos se consigue devuelve con creces loa 
gastos de su dbmprá y reharto. -
Alternando el uso de los abonos químicos con el estiércol no hay necesi­
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debe sembrarse 
todos los años. Muchas experiencias así ya lo tienen demotrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos ó abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya raitón sé preparan abonos especiales para 
Trigo, Cebada y Centeno, Tiñas y Ai bolado, Patatas y Remolacha, La ñamo, Hor­
talizas, Prados, etc. :y •
Para la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se deseen 
respecto 4 ellos dirigirse á D. PEDRO DE LA V1LI*A, Farmacéutico, PeñaheL
